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AbslBk
Inieksi iuka operasi (ll0) adalah baqian dari infeksi nosokomiai d n meru-
pakan masalah daam pelayanan kesehatan, terjadipada2 -5%dan27
juta pasien yang dioperasisetiap tahun dan 25%darijumlah nfeksiterla-
di di fasilitas peayanan. Pen€lilian berlujlan mengetahu bungan usia,
stalus gizi, ienis ope6si, arna rawalprabedah, k dar Hb, fansfus darah,
waklu pembedan tbiolik prclilaksis, lenis anestesi, larna pembedahan
serla lama rawat pascabeda\ dengan keldoiar llo pada pasren pasca.
bedah seserdiRSUPDr Sardjilo Yogyakarla R ncangan desan penelili-
anshldiobseryasiona p spekliidilakukar dengan sampe l54orang. Dala
dipero eh melal!i observasi mengqunakan daflar I ik sejak pasien
masuk rumah sakil sampal 30 hai pascabedah. Analisis data me ipuliana.
lisis unvariat, anaisis blvanal dengan menggunakaf ujika kuad€l sena
anaisis multivadal dengan uji egresl oghlik beryanda. Hasil penelitran
menunjukkan adahubungan lara waklu pembefan libiotk profilaks s
(0R = 1,16i 95% Cl = 1,09 1,37), ama rawat prabedah (0R = 1,12; 95%
Cl = 1,02 - 1,24)dan lama rawal pascrbedah (OR = 1,21;95% Cl= 1,04
- 1,39) dengan kejadian llo. Faklor lainnya lidak mernpunyai hubungan
yan! signifkanlerhadap kejadian lLo. Hasl uj egresilog slikganda mene-
mukan lama 6rvat pascebedah merupakan laktor yang paling dom naf ler-
hadap kejadian lL0. ldentilikasi faktor risiko lL0 dapal bermaniaal untuk
ne encarakan upaya mem'ni"ralur ketadian lLo pada pasren pasci-
bedah sesar
Kata kunci:Antibiolrk proliaksls, bedah sesar, inieks luka operasi,lama
aawal prabedah
Abstnct
Suryicalsite intect on (SSl)is parl of heallh care associated nfeclion and
refiainsa orcblem nhosoila ca€ SSI occurs in2 lo 5% of lhe 27 million
palients having surgery each year and 25% of infeclions occur m care
iacii0es. This ludy aimed lo relalion varjous such as age, nulfilionalsla-
lus lype of suq e ry pre-operat ve lenglh of stay, hemoglo bin evel, blood
lranstusions, liming of anlibiottcs prophyax s, lype of anesthesia, d!ralion
oi operalion a d post-operalive length of slay on the nc dence olSSlposl
caesarean sectron al Dr Sadjilo Hospiial Yogyakarla. Prospeclive obser-
valion sludywas cofducted in 154 sample. oata were obiained ihrough ob-
servatrons usrng checklisl since hospila dm ssion up to 30 days post s!r-
gery Dala nalysis ncluded univariate, chi-sq!are lesl and m!ltiplelogis-
lic regression. The resull showed thallime olprophy aclic ant biotics (0R:
1.16i95% Cl= 1.09 1.37), pre{perative length ofstay (0R = 1 12;95%
Cl : 1.02 - 1.24)and posl-operalive leiglh oi slay (0R = 1 2l;95% Cl =
1.04 1.39) were risk factors for SSI other hclorc did nol show sign fi€nl
associallons wilh incidence oilhe SSl. The frndings fom mulipe ogislic
regrcssron showed poshperatrve ength of stay in hospila s the mosl
dominant factor for incdence oi SSI ldenliting SSI risk faclors can be
lsed lo plan eiiorts lo minim ze lie occirnence ofSS h postcaesarean
seclion palienls.
Kelrvo ds: Anlibiolic prop hylaxis, eciio ca esa re a n surgica sile nfeclion,
lenglh of siay presuruery
Pendahuluan
Keselamatan pasien merupakan isu yangmenjadi per-
hatian dunia karena globalisasi teknologi informasi.
pengetahuan nrasyarakat entang pelayanan kesehatan
dan isu keselamatan pasien yang pesat.l Salah satu in-
dikator keselanratan pasien yang berhubungan dengan
tindakan medis adalah infeksi luka operasi (lLO) yang
melupakan komplikasi utama yang dialami oleh pasien
rawat inap dan menjadi salah satu indikator keselamatan
pasien.r Pada tahun 2005, World flealth Organization
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Abstrak
Infeks luka ope€si (lLO) ada ah bagian dariinfeksinosokomialdan meru-
pakan rnasalah daam pelayanan kesehatan, lerjadi p ada 2 - 5% dai 27
juta pasien yang diopemsisetap l hun dan 25% darijumlah nfeksite!a-
di di fasilitas pelayanan Penelilian benujuan mengetahu bungan usia,
stalus gizi, jenis operasi, ama rawal prabedah, kadarHb, ansfusldarah,
waklu pembeian artib olik prof laksis, lenis anestesi, larna pernbedahan
serla lama rawat pascabedah dengan kejadian lLo p6da pasien pasca.
bedah ses{diRSUP Dr Sardjito Yogyakarla. R ncangan desan peielili-
an sfudr observasional prospeklf di akukan dengan sampe l54oranc. Data
diperoeh mela ui observasi nengg!nakan dattar tilik sejak pasien
masuk rumah sakitsampai 30hari pascabedah. Analisis data meliputi ana-
lisis univarial nalisis bivarial dengan meiggunakan uji kai kuadral sena
analisis multivaiat dengan uji reltesi logistk belganda. Has I penellian
menunjlkkan ada hubungan lara waktu pemberian Ubiolik pofaksis
(0R:1 16t95% C = 1,09 - 1,37), lama rawal p€bedah (0R = 1,12;95%
Cl. 1,02 - 1,24)dan lama rawal pas€bedah (0R: 1,21i950/0 Cl= 1,M
- 1,3S) dengan kejadiaf lLo. Faktor lainnya idak mempunyai hublngan
yang signifikan terhadap keiadian lLO. Has luliregEsilogistikgafda mene-
mukan lama mwal pascabedah rnerupakan f kloryang palingdominan ter-
hadap keiadian llo. ldentilikasifaklor siko llo dapat bermanfaai unluk
nerencana\ar Jpaya rerinmallan kelad.an ILO pada pasrer pasca-
Kala kunci:Anlibiolik polllaksis, bedah sesar, inleksi uka operasi, lama
rawalpmbedah
Abstlact
Surgica site infecton (SSl)is pan of hea lh care associaled infeclion a d
rcmains a problem n hospilalca€. SSloccurs ii 2lo 5% of the 27 million
Fle-ts tavirq surgery each yea' ard 25'6 of Infeclto.s occur  care
faciit es This ludy aimed to re alion various such as age, nulritionalsla-
lus, lype ol sLrrgery, pre-ope€tive l nglh of stay, hernoglobin evel, blood
transfusions, tming ol anlibiolics prophylaxis, type ol aneshesia, duration
of operalion a d post operalive lenglh of slay oi lhe incidence oiSSlpost
caesarean seciion alDr Sardjilo HospitalYogyakana. Prospective obsec
valion sludywas co.ducled in 154 sample. Datawereobtained though ob-
servalions uslng checklisl sirce hospila dm ssion up io 30 days postslF
gery Dala nalysis lncluded univaiate, chi-sqLrare lesl and mutiiptetogis-
lic regression. The rcsull showed hal lime of prophy aclic ant biotics (0R:
1.16i95% Cl= 1.09- 137) pre-ope€t ive length ofstay (0R = 1.12;95%
C|.1.02 - 1.24)and posl-operalive lenglh oi stay (OR = 1.21 95% Cl=
1 .04 1 .39) we.e risk facloE lor SSI other faclors did not show significanl
associations wilh incdenceoilheSSl Thefndings flom multiple ogistic
regmssiof showed posloperative englh of stay n hospilal s ihe most
dom nanl tactor lor ncidence of SSI ldentify ng SS rlsk faclors can be
used lo p an efforls o nifimze lhe occunence oi SSI in poslcaesarean
section patients.
Keywords:Anllb o icprophylax s, seclio c€esarean, surg calsite inleclon,
length ot slay presurgery
Pendahuluan
Keselamatan pasien merupakan isu yang menjadiper,
hat ian dunia karena global isasi  teknologi infor.masi.
pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kesehatan
dan isu keselamatan pasien yang pesat.l Salah satu in,
dikator keselamatan pasien yang berhubungan dengan
tindakan mcdis adalah infeksi luka operasi (lLO) yang
merupakan komplikasi utama yang dialami oleh pasien
rawat inap dan menjadi salah satu indikator keselamatan
pasien.l Pada tahun 2005, World Health Organization
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